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Primer trimestre de 1892 
L'activitat municipal corresponent a aquest periode cal centrar-la en 6 plens: 3, 
17 i 24 de gener; 1,6 i 29 de marc. Cal, pero, esmentar una convocatoria peral dia 
10 de gener, que finalment no es realitza en no haver-hi cap assumpte a tractar. Tot 
i no realitzar-se, en queda cosntancia en acta. 
És interessant ressenyar la inexistencia d'activitat durant tot el mes de febrer; 
almenys la inexistencia d'actes així ho indica. 
Pel que fa al temari dels assumptes tractats, podem fer les següents agrupa- 
cions segons el seu contingut: 
ECONOMIA MUNICIPAL: CONSUMS 
Els acords relacionats amb I'economia municipal s'inicien el 17 de gener, data 
en la qual s'acorda el pagament a Próspero 011é. en concepte de petroli a utilitzar per 
I'enllumenat públic i tubs corresponents al segon trimestre de I'any, la quantitat de 195 
ptes. i 46 cdntims. Hi ha, doncs, una planificació de despeses forca clara. 
El 24 de gener 6s presentat al consistori el Sr. Juan Volta, que sera I'agent 
executiu nomenat per I'Ajuntament per tal de solucionar la problematica dels desco- 
berts i dels credits que I'ajuntament té pendents. Aquesta dada ens fa pensar en una 
delicada situació economica que pateix I'ajuntament, perla qual cosa necessiten una. 
persona que es dediqui a solucionar aquests problemes. Caldra veure I'evolució 
d'aquesta situació en els propers tiimestres per confirmar o no aquesta hipotesi. 
En aquest mateix ple el Sr. Joaquín de Riba -metge de la vila- lliura a I'Ajun- 
tament la nova Ilista de veins pobres, per als quals I'assistencia facultativa sera 
gratuita. Cal pensar que sera I'ajuntament I'encarregat de pagar al metge el cost de 
I'assistencia a aquestes persones. 
L'1 de marc s'aprova el projecte de pressupost municipal per I'exercici econo- 
mic 1892-1893. Aquest es fara públic durant 15 dies a fi i efecte de presentar les 
possibles reclamacions abans de sotmetre's a votació definitiva. 
Tots els assumptes tractats el dia 6 de mar$ estan relacionats amb qüestions 
economiques: 
-Discussió per tal de gravar la venda de vi forani a la nostra vila, La quantitat a 
pagar, en concepte de consums, sera de 105 ptes mensuals. En cas de negar-se a 
satisfer laquantitat, hauran de pagar el maximde latarifade tot el vique elcomerciant 
entri a la població. 
Aquest interes fiscalitzador -i proteccionista respecte al v i  de la vila- és conse- 
qüencia de la importancia del volum de vi forani que hi ha a la vila i a les queixes dels 
veins. 
-Rebaix de la quantitat que Josefa Pamies Rovellat paga en concepte de 
repartiments i consums municipals a causa dels pocs productes que té a la seva finca. 
L'alcalde indicara la nova quantitat a pagar. 
-Pedro Miró Parnies i José Baró Pellica pagaran en concepte de líquids (impost 
sobre un bé) 150 i 5 ptes anuals, respectivament. L'hereu de Pedro Virgili Masqué en 
pagara 6. 
El 29 de marc s'efectua el sorteig per formar la Junta encarregada d'elegir els 
mitjans necessaris perfer efectiu el "cupo"o quotade consums tal i comdemana I'Ad- 
ministració de Contribucions de Tarragona. La junta la formen: 
Fro. Valldepera Giné Antonio Giné Pujol 
Juan Isern Giné José Vida1 Miquel 
Gaspar Girona José Escoté Garcia 
Juan Jové Espinach Esteban Bofarull Molné 
Lorenzo Fonts Llobet Pedro Girona Guasch. 
Durant aquest trimestre es produeixen les següents altes i baixes en el padró 
municipal, a petició expressa dels afectats: 
Baixes: Antonio Roig Massó i familia, que es traslladen a viure a Reus, 
José Ferré Figuerola i la seva esposa Maria Clavé Palau, traslla 
dais a Barcelona. 
Altes: Sebastia Vatsuch Giné, veí de la Canonja. És possible que el seu 
trasllat sigui conseqüencia d'un matrimoni o de la compra-heren 
ciad'una terra a la vila. 
El balanc, com es pot veure a simple vista, és summament negatiu per a la vila. 
-Els amos de lacasaconeguda corn per"ca Cuchero", han d'arreglar la part de 
la teulada que limita amb la Muralla de Sant Miquel. 
-El 8 de generes realitzara la llista de la quinta corresponent al present any. 
-El ButlletíOficial de la Provincia informa d'una subscripció per als naufrags de 
Sant Carles de la Rapita i el pagament de les atencions de primera ensenyanca. L'a- 
juntament se'n dóna per assabentat. 
-La propietaria de lacasaon hi ha I'escola pública de nens, dirigida per Mariana 
Altadill, informa que s'ha de desocupar I'habitació emprada en un termini maxim de 
tres mesos. L'ajuntarnent es compromet a buscar un local alternatiu. 
-Les persones difuntes que tinguin cedules, no estan obligades a tornar-les. 
-Pedro Mas Dols 6s nomenat responsable del rellotge municipal, amb I'obliga- 
ció de tocar la campana a les 2 de la tarda durant els rnesos d'estiu, i el matí durant 
I'epocade laverema, apartir de 1'1 d'abril. El nou encarregat substitueix I'actual, Pablo 
Pellisser. 
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